




Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah 
SWT, atas segala limpahan rahmat dan  karunia-Nya yang telah memberikan 
segala nikmat dan kasih-Nya kepada penulis sehingga penelitian ini  dapat  
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bimbingan dan dukungan yang telah diberikan selama ini. 
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Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. 
3. Bapak Dr. H. Syafhendry,. M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak H. Panca 
Setyo Prihatin., S.Sos., M.Si selaku Pembimbing II yang telah banyak 
memberikan petunjuk, bimbingan serta saran yang bermanfaat dalam 
penyelesaian Skripsi ini. 
4. Bapak Yendri Nazir, S.Sos., M.Si selaku dosen Penasehat Akademis 
penulis. 
5. Segenap Dosen pengajar dan staf pegawai di lingkungan FISIPOL UIR 
khususnya Program Studi Ilmu Pemerintahan yang pernah memberikan 
ilmu dan bantuan kepada penulis. 
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Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, serta Badan Kesatuan Bangsa dan 
Politik Kabupaten Pelalawan beserta jajarannya yang telah membantu 
penulis dalam proses penelitian untuk mendapatkan informasi dan data-
data terkait . 
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10. Semua pihak yang telah ikut membantu dalam proses pembuatan skripsi 
ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga Allah SWT 
membalas semua kebaikan yang telah diberikan. 
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